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Penelitian ini yang berjudul â€œSikap Masyarakat Banda Aceh terhadap Pengobatan Alternatif Melalui Metode Bekamâ€•
mengangkat masalah yaitu bagaimana sikap Masyarakat Banda Aceh terhadap pengobatan alternatif melalui metode bekam.
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran sikap masyarakat Banda Aceh terhadap pengobatan alternatif melalui metode bekam.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Banda Aceh 493 KK yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah
51 KK. Penentuan sampel dilakukan secara random (random sampling) yaitu 10% dari jumlah populasi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta membagikan
angket kepada masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa sikap masyarakat Kecamatan Kuta Alam 22 responden setuju dengan metode
bekam. Sikap masyarakat Kecamatan Syiah Kuala mayoritas setuju metode bekam merupakan anjuran Rasulullah SAW untuk
kesembuhan 13 responden (76,4%) dan 15 responden (88,2%) tidak setuju pengobatan alternatif metode bekam dapat
menghilangkan berbagai macam penyakit. Sikap masyarakat Kecamatan Jaya Baru mayoritas setuju pengobatan dengan metode
bekam dapat memperlancar peredaran darah yaitu 12 responden (100%) dan 10 responden (83,3%) menyatakan setuju metode
bekam merupakan alternatif untuk membuang racun yang terkandung dalam darah. Disimpulkan bahwa masyarakat Banda Aceh
87,3% menyatakan setuju hanya sebagian kecil 12,7% menyataka tidak setuju terhadap pengobatan dengan metode bekam.
